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Abstrak
Gitartermasuksalahsatualatmusikyangsangatmudahuntuk
dimainkansecarasederhana,tetapisebenarnyajugatermasuksulit
untukdimainkansecarabaik.Umukdapatbermaingitardengan
baikdiperlukanlatihandancarabelajaryangbaikdanbenar.
Kualitasbermaingitarsedikitba"yakditentukanolehteknikper-
mainannyayangmeliputicaradudukdanmemeganggitar,mem-
produksinada,bentukdanposisijari daninterpretasi.Faktor-
faktor ini nampaknyamasihkurangmendapatperhatiandari
pemaingitar.Padahal,baikdanburuknyaseorangpemaingitar
dapatdilihatdaritelOJikpennainanyangdikuasainya.
Pendahuluan
Alatmusikgitardi Indonesiatelahlamadikenaldanmemasyarakat.Di Indone-
siagitardiperkenalkanolehorangPortugis,yaituketikamerekamengadahn
perdaganganpadaawalabadke 17(Tumiwa,1987:4). Dengandemikian,masya-
ralcatIndonesiamengenalatmusikgitarsudahcukuplama.
Hasilpenelitianyangdiadakandi beberapaSekolahMenengahAtasdi wilayah
kodyaYogyakartamenunjukkanbahwainstrumengitartermasukalatmusikyang
banyakdiminatidandimilikiolehsiswa(pradoko,1990:14).Halini kemungkinan
dikarenakangitartermasukalatmusikyangpralctisdanharganyapunrelatifmurah
untukukuranrata-ratamasyaralcatki a.
Ditinjaudarisegipermainanalatmusikgitarmemangcukupmudahuntuk
dimainkansecarasederhana,tetapisulituntukdimainkansecarabaik.
Bermaingitardapatdiidentikkandenganbermainsepakbola,artinyaseorang
dewasayangnormal(sehatjasmanidanrohani)biasanyadapatbermainsepakbola
sepertimemegang,menendang,menggiring,dansebagainya.Sebagaimanah lnya
bermaingitaryangbaik,untukdapatbermainsepakboladeoganteknikyangbaik
danbenartemyatatidakmudah,bahkanmemerlukankeuletandanlatihankhusus
yangmemakanwaktulama,demikianjugadenganbermaingitar.
Dewasaini tempatataulembagayangmenyelenggaralcanpendidikanketeram-
piIanbermaingitaramatbanyakjumlahnya,baiklembagaformal(sekolahkeju-
ruan)maupunlembaganonformalsepertisanggar-sanggarseniataubahkanpero-
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r3Og3O.Lembaga-Iembagatersebutmelaksanak30pengajarannyadenganmenggu-
Dakankurikulumyangberbeda-beda,namundenganarahatautuju30yangsama,
Y"'ULJan U wi.Lr lL Lgga".
Pelaksanaannyalebihditekankanpadasistemmembaca,yaitupemahaman
terhadaptatatulisnotasimusik(notbalok)danmenerapkannyakedalaminstru-
men.Dengansistemini biasanyasiswayangkemampuanmembacanyab ikakan
lebibcepatberkemb30gketerampil30danjumlah repertoaryangdikuasai,karena
siswadapatmempelajarirepertoar-repertoarl guyangdisenanginyat npaharus
menunggugurunyauntukdiajari.
Namundemikian,kenyataandi lapanganmenunjukkanbahwawalaupun
merekasudahbelajarmelaluikursus-kursusataubabkanmelaluipendidikanfor-
mal,hasilnyabelummenggembirakan.
PadaprogramstudipendidikansenimusikIKIP Yogyakarta,gitarmerupakan
matakuliahyangwajibdiikutiolebsemuamahasiswa.Materipengajarannyasen-
diri mengarabkepadaketerampilanbermaingitartunggal.Dengandemikian,
mabasiswayangtelabmenempubkuliabtersebutdengansendirinyatentudapat
bermaingitar. .
Daripengamatansecaralangsungselamabeberapatabunterakhirini terbadap
mahasiswayangtelahselesaimengikutimatakuliabpraktikgitar,menunjukkan
bahwamerekatelahdapatbermaingitartunggal,tetapirata-ratabelummemiliki
keterampilandankualitasbermaingitaryangbaik.Padahal,merekatelahmenda-
patkanbimbingandanpengarahandaritenaga-tenagayangmemangsangatkompe-
tendi bidangnya,baikdariISI YogyakartamaupundadIKIP sendiri.Hal ini
menunjukkanbahwadalammempelajariketerampilanbermaingitarmasihbanyak
kelemahan-kelemabany gperludibenahiterutamasaranadanlatihannyagar
kualitasnyalebihbaiklagi.
Dalamhalsarana,masihbanyakyangberanggapanbabwauntukbelajargitar
padatahapermulaancukupmenggunakanlatseadanya.Apabiladianjurkanuntuk
menggantialatmusiknyadenganalatmusikyanglebihbaikmerekamenyatakan
"nantikalausudahpandai".Hal ini menunjukkanbahwamerekabelummenyadari
bahwaperalatanyangbaiksangatmembantukeberhasilandalambelajargitar.
Sebenarnya,denganperalatangitaryangbaiksewaktubelajargitarbanyak
manfaatyangakandiperoleh,yaknipendengarankitaterbiasaclanterlatihdengan
suaraataubunyiyangberkualitasindah(tidakfals).Selainitudengangitaryang
baikakanterasalebihringanbiladimainkan.Jari-jaritangantidaklekasmerasa
sakitdanlelah,sertaakandapatmenambahsemangatdalambelajar(latihan).
Dengandemikian,kualitaspermainannyaakanlebibcepatmeningkatdanberkem-
bang.
Selainhaldi atasmasih banyakfaktor-faktoryangikutmenentukankualitas
permainangitarseseorang.Faktor-faktortersebutdapatdilihatterutamadarisegi
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teknisyangmeliputicaradudukdanmemeganggitar,bentukdanposisijari, tone
color,daninterpretasinyad lammembawakanbuahkaryamusik.Untukmenguasai
haltersebutdibutuhkanlatihanyangrutin.Hal ituakandibahasdalamtulisanini.
Walaupunfaktorbentukdanukuranfisikseseorangikutmempengaruhikualitas
permainangitar, hal ini tidakikutdibahasdalamtulisanini, disebabkanfisik
seseorangcenderungmenetapbentuknyadanperubahannyatidakterIalucepat.
Olehkarenaitu, tulisanini hanyadifokuskan~ada~al-h3Ixa.!lg_daeat~iubabdan
dibentukmelaluilatihan-Iatihanbermaingitarsecarabaikdanbenarsehingga_
menglia"Silkanualitasyangdiharapkan.
Gitar Tunggal
Alatmusikgitaryangtergolongdalamalatmusikpetikdilihatdarisejarahnya
termasuksudahcukuptua,keberadaannyasendiridiperkirakansejakpadazaman
Mesir Kuno,yaitu :t 3000S.M. Namundemikian,perkembanganyang sudah
cukupjelas,artinyabampirmenyerupaibentukgitarsekarangdimulaidenganalat
musiklutedi Assyria,melaluiMesir,PersiadanArab,terakhirdi Spanyol:t abad
ke8(Koizumi,1978:4).
LttdwigVanBeethovenmengatakan .Guitaris verybeautifulinstrument
andit is also a miniaturorchestrainstrumentbutverydifficult toplay......
(Tumiwa,1984:3).Pendapattersebuttampaknyamemangtidakberlebihan,karena
alatmusikgitarmemangmempunyaisuara(menghasilkansuara)yangcukup
lengkap,sampaisuaraperkusipun(misalnyasnaredrum)dapatdihasilkanoleh
suaragitar,yaitudengancaramenumpukdawai6 dandawai5, ataudawai4 dan
dawai3 padaposisike-7danke-9.Namundemikian,untukmenunjukkankemam-
puangitaryangsebenamyasecaramaksimal,dibutuhkanketerampilandanteknik
bermainyangbaikdalambermaingitartunggal.Sedangdenganmemainkangitar
sebagaipengiring,yaituuntukmengiringilagu(nyanyian)tampaknyabelum
menunjukkankemampuangitaryangsesungguhnya,karenatekniknyalebihseder-
hanadanmasihmemisahkan taralagu(melodi)denganiringannya.
Bermaingitartunggallebihsulitdaripadabermaingitarpengiring(mengiringi
nyanyian),keduajari-jaritangankitaharusterampildanlebihhidup.
Karenaitu,bermaingitartunggaldenganbaikselaindiperlukanketerampilan
teknis,jugaharusdidukungdengangitaryangbaikpula.Alatmusikgitaryang
baikuntukbermaingitartunggaladalahgitarakustikdengandawainilon,karena
denganmenggunakandawainilonakandihasilkansuarayanglebihlembutjika
dibandingsuarayangdihasilkandawaistring(kawat).
Disampingitu,dawaikawatjikadituningstandardakanlebihkencang(tegang),
sehinggauntukmenekanterasalebihkeras.Padahaldalampermainangitartunggal
progresidanposisijari tangankiri selalubergerak,sehinggapabilamenggunakan
dawaikawatjari-jari tanganakanterasasakitdankukujari tangankananakan
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cepataos.Tetapi,yanglebihutamadanpentingdenganmenggunakandawainilon
adalahkarakterdankelembutansuaranyayangkhasdancocokuntukpermainan
~,il=.
Hal lainyangperludiperhatikanadalahjillgerboardharuslurus(janganyang
bengkok),agardalambermainterutamauntukperpindahanposisitidakterjadi
suarayangfals.Spesifikasiyanglainadalahjumlahfretpadafingerboardsampai
batasbody(badan)gitaradalah12buah,sedangjumlahkeseluruhansampaisound
holeadalah19buah.
RutinitasLatihan
Berdasarkanpengalamandanpengamatanselamabelajarmaupunmengajar
hinggasaatini, tampaknyakelemahanyangmasihseringdijumpaidalambelajar
gitaradalahmasalahkesadarandankesediaanberlatih.Kebanyakansiswadalam
belajarbermaingitarmasihcenderungbergantungkepadaguruyangmembimbing-
oya.Hal ini menunjukkanbahwasiswatidakataukurangbanyakmencobasesuatu
halyangbarubaginyasebelumdiajariolehgurunya.Padahaldalambelajarkete-
rampilanbermaingitarpadaumumnyarata-ratapertemuantatapmukadenganguru
pembimbinghanyasatukali dalamsatuminggu.Melihatkondisitersebutmaka
waktuyangpalingbanyakuntukmeningkatkankemampuannyaadalahdengan
berlatihsecaramandiri.Dalamlatihanmandiritersebutyangperludilakukan
adalahberlatihsecararutindankontinyu.
Selamaini kebanyakandariparasiswa/rnahasisway ngbelajargitardalam
berlatihmandiritidakkonsisten.Kadang-kadangmerekaberlatihdenganwaktu
yanglamadankadang-kadangtidakberlatihsarnasekali.Caraberlatihyangdemi-
kianadalahkurangbaikdantidakcepatmembawahasilyangdiharapkan:karena
cenderungbanyakmembuangwaktu.Halini kurangdisadaribahwapadawaktu
tidakberlatihsamasekali(selang)keterampilanyangtelahdimiliki cenderung
menurun,sehinggapadalatihanberikutnyatetjadipengulanganlatihanketerampil-
anyangsebelumnyatelahdikuasai.
Denganlatihansecararutinsetiapkaliberlatihketerampilanakanbertambah
secarabertahap,karenadenganlatihanrutintidakadakesempatanuntukturun
keterampilannya,minimalbertahanbahkanmestibertambahwalauhanyasedikit.
Dengandemikian,akandiperolehgrafikketerampilanyangterusmeningkat.
Kecualiitu, halyangsangatpentinguntukdiperhatikandalamberlatihmandiri
adalahmengenailamanyawaktulatihan.
Lamanyawaktuberlatihuotukmasing-masingindividutidakdapatditentukan
secarapasti,karenasangatrelatif. Adayangcukupberlatihsebentarsudahdapat
menguasaidanadapulayangharusberlatihlamawalaudenganbahanyangsarna.
Yangpalingpentinguotukdiperhatikanadalahbahwasemaldntinggiketerampilan
yangdimilikisema..1cinba yakwaktuyangdiperlukanuntukberlatih,karenakete-
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rampilanyanglebihtinggimempunyaibanyakpermasalahanterutamadalamhal
teknikpermainanyanglebihsulitdansangatbervariasi,sehinggamemerlukan
tambahanwaktuuntukmeJatihnya.
Selainhaltersebutdi atasmasalahkonsentrasidalamberlatihjugaharusdiper-
hatikan.Berlatihdengankontrolyangbaikartinyaselalusadarapayangdilatih
sehinggalebihefektif,karenabadandanpikiranbenar-benarsiapmenerimakondisi
tersebut.
ThknikBermainGitar
Dalampermainangitar,teknikyangdikuasaiolehseseorangdapatercermin
dalampermainannya.Untukdapatbermaingitardengankualitasyangbaik,seseo-
rangdituntutuntukmemilikiteknikpermainanyangbaikpula.
Seseorangdikatakansebagaipemaingitaryangbaikapabilamempunyai
kemampuan-kemampuanantaralainsebagaiberikut.
(1)Caradudukdanmemeganggitardenganbaik,kelihatanrileksdantidak
kaku.
(2)Mempunyaiketrampilanjari denganbentukposisijari yangbaikdanbenar,
, sehinggakelihatanrapi.
(3)Memproduksinadadengantonecoloryangbaiksesuaidengankaraktemya;
(4)Memainkankaryamusikdalamritme,tempo,dandurasiyangtepat.
(5)Mengekspresikankaryamusikyangdibawakandenganbaikdanbenar.
Berpedomanpadahal tersebutdi atas,dalambelajargitaragardiperolehasil
dengankualitasbermainyangbaikperludiperhatikanteknik-tekniksebagaiberikut.
8. CaraDudukdanMemegangGitar
Caradudukdanmemegangitaryangsalahakanmemepengaruhikualitas
permainanseseorang.Sebab,hal itu ikutmempengaruhikeadaanfisik terutama
tangankiri dankanan.Karenaitu,dalambermaingitar<;aradudukdanmemegang
gitaryangbaikadalahdudukdenganposisipunggungtegaklurusdankakikiri
menggunakanfootstool,sedangkakikanandigeserserongkekanan.Posisigitar
menghadapkedepandenganwaist(bagianlekukan)ditopangolehkakikiri, dengan
posisiheadtidakterlalutinggi(:t pegyangtengahsejajardenganmata)danbagian
backboardtidakmenempelkebadanagarsuaratidakterganggu.Lengantangan
kananbersandarpadabagianbadangitar,sedangkanposisipergelangantangan
bagiandalamagakditariksedikitmenjauhdarigitar,agardalammemetikdawai
dapatmenggunakanpangkaljari sebagaiporos,sehinggadengansedikitgerakan
akanmenghasilkansuarayanglebihkeras.Sedangtangankirijanganterlihatkaku,
terutamabagiansikuagarcenderungmendekatkesisibadan.
Denganposisidemikiankeuntunganyangdiperolehadalahkeadaantubuh
terutamabagiankeduatangandalamkeadaanbebas/rileks(tidakmenanggung
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beban),sehinggagerakanjari tanganlebihleluasadanmaksimal.Manfaatlain
adalahkeadaangitartidakgoyang,sehinggatidakmengganggugerakan-gerakan
b. BentukdanPosisiJari
Dalambermaingitarkerapianjari-jari tanganikut mempengaruhibaikdan
tidaknyateknikyangdimilikiseorangpemaingitar.Dalamposisiyangbagaimana-
punposisijari-jari tanganharusdiusahakantetaprapi.Jari-jari tangankiri dalam
menekandawai(senar)sebaiknyaselalupadaujungjari dantepatdi belakangfret
dandalamposisimelengkung,agarkelihatantidakkaku.
Denganmenekandawaiselalutepatdibelakangfretmakaakanterlatihkete-
patanposisinyawalaupundalambermaingitarmatatidakselalumemperhatikan
posisitangan.Sedangposisiibujari sebaiknyatidaklebihdarisetengahlebarleher
gitardanwaktujari menekanpadadawaibagianbawahposisiibujari menyesuai-
kannya.Hal ini dimaksudkanagarjari-jarimempunyaij ngkauanyanglebihjauh
dantentusajakelihatanlebihrapi.Disampingitu,padawaktubermainpadaposisi
atas(misalnyaposisiXII) makaposisijari dannada-nadanyamasihdapatdimain-
kandenganbaik.
Denganposisitersebutdi atasdalammelakukangerakan-gerakancepatidak
banyakmengalamihambatansehinggakecepatandapatlebihmeningkat.Sedang
dengansetalumenekanpadaujungjari makadalammemainkanada-nadahiasan
sepertitrilatauslur,akanmenghasilkannadayangjelasdanbersih.
c. MemproduksiNada
Halpentingyangmempengaruhipermainangitaragarmenghasilkansuarayang
baikadalahteknikmemproduksiuara(nada).Teknikmemproduksinadadalam
permainangitardipengaruhiolehbeberapafaktor,yaitukukujari (padatangan
kanan),posisimenekanpadajari kiri, posisitangankananpadawaletumemetikdan
tentusajakualitasdarialatmusikitusendiri.
Untukmenghasilkansuarayangbaik,jari tangankiri sewaktumenekandawai
harustepatdi belakangfret(grip).Hal ini untukmenghindarisuarayangpecah
ataukotor.Sedanguntukpetikanjaritangankananagarmenghasilkansuarayang
baikadalahpetikanpertamamengenaidagingkemudiandengancepatmendapat
tekanandarikuku.Jadi kukutidakperluterlalupanjang.Panjangpendeknyakuku
sebaiknyadisesuaikandengananatomimasing-masing,yangjelasdalampengatur-
annyaterutamapermukaankukuharushalusdanbulat.Dengancarademikian,
tonecolor(wamasuara)yangkeluarakanlebihtebaldanbulat.
Selainitu, teknikyangmasihjarangdigunakanadalahmemberikanwamasuara
yangberbedadalammemproduksinada,yaitudengancaratangankananyang
digeserkemukaataukebelakangdi depanlubangsuara(soundhole). Untuk
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memproduksiuaralembutposisitangankanandiletakkandi depanlubangsuara;
sedanguntuksuarakerasataukeringtangankanansewaktumemetikdawaidiletak-
kandi belakanglubangsuara(mendekatibridge)danuntuksuarayangsedangdi
ataslubangsuara.Tekniktersebutbiasanyadipergunakanuotukmemainkanimitasi
padatema-temay ngsama.
d. Interpretasi
MenurutPercyScholesdalamTheOxfordCompaniontoMusic, interpretasi
dalammusiksesungguhnyaberartimempertunjukkan(Last,1989:123). Dalam
mempertunjukkanbuahkaryamusikagartidakterkesanhanyamenyuarakannada-
nada,perludiperhatikanantaralaintempo,tanda-tandadinamik(ekspresi),pe-
menggalankalimat,dandoronganperasaanirama.
Menginterpretasikansebuahkaryamusikbukanlahhalyangmudabkarena
selaindiperlukanteknikpermainanyangmemadaijugawawasanyangluasmenge-
naimusik,terutamayangberhubungandenganlatarbelakangdaripenciptaanlagu
tersebut.
Denganmenganalisisterlebihdahulusuatulagu,kalimat-kalimatlaguakan
tampakjelassehinggadalammemainkannyaterutamabagian-bagiantertentuyang
perludiberisuasanakhususdapatdimainkandanbisamenyatudengankaryayang
dibawakan.Dengandemikian,dalambermaintidakterasakosongtetapisudahbisa
bernyanyi,palingtidakdapatmendekatiapayangdiharapkan(dipesankal1)oleh
komponisnya.
Penutup
Dariuraiandi atasdapatdisimpulkanbahwafaktor-faktoryangmempengaruhi
kualitasbermaingitartampaknyatidakhanyamasalahtekniksajayangmeliputi
caradudukdanmemegangitar,bentukdanposisijari, memproduksinadadan
interpretasi,tetapijugamenyangkutfaktorperalatandansistemberlatihnya.
Agardalambermaingitarmempunyaikualitasyangbaik,sebaiknyafaktor
tersebutdi atasperlumendapatkanperhatiandanperbaikan,yangpelaksanaannya
harusdenganketelitiandankeuletandalamsetiapkalilatihan.
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